

































偽作偽撰のものとする。（佐藤 1961, pp. 73-76.）
2 この『大般涅槃経』は慧厳・慧観・謝霊運らによって再治した『大般涅槃経』





























































































千起去や人天被移の類であるとする。（藤井 2013, p. 112.）
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Exegetical Differences between Zhiyi 智顗 and
Guanding 灌頂 in their Interpretation of the
Mahāparinirvān. asūtra 涅槃經 Focusing on The
Profound Meaning of the Saddharmapun. d. arīka-
sūtra 法華玄義 and The Profound Meaning of
the Mahāparinirvān. asūtra 涅槃玄義
Zehui
Guanding is known in the history of Tiantai 天台 as the scholar-monk
responsible for taking notes of Zhiyi’s lectures and systematising his ideas.
His own commentary on the Mahāyāna Mahāparinirvān. asūtra shows,
however, not only influence from his master but also familiarity with the
earlier exegetical tradition as well as an important dose of originality.
One point in which Guanding differs from Zhiyi is the fact that he
regards the Mahāyāna Mahāparinirvān. asūtra as the Perfect Teaching, the
highest rank in the Tiantai hierarchical taxonomy of teachings 教判. Zhiyi,
on the other hand, assigns the highest position to the Saddharmapun. d. arīka-
sūtra 法華經. True, Zhiyi classifies both the Mahāyāna Mahāparinirvān. asūt-
ra and the Saddharmapun. d. arīkasūtra as belonging to the so-called ‘fifth
period’ in the Buddha’s preaching activity, but to him, their functions and
significance are rather different. He regards the Saddharmapun. d. arīkasūtra
as the ultimate scripture and its doctrines as the absolute formulation of the
ultimate teaching. The Mahāyāna Mahāparinirvān. asūtra is, on the other
hand, given an ancillary role to the Saddharmapun. d. arīkasūtra.
In The Profound Meaning of the Mahāparinirvān. asūtra, Guanding
analyses the Mahāyāna Mahāparinirvān. asūtra from the viewpoint of five





‘flavour’ 味, and declares it to be the ultimate expression of the Truth. The
present paper focuses on this text also comparing Guanding’s exegetical
stance to Zhiyi’s views on the matter.
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